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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Tendangan 
depan Pencak silat menggunakan alat bantu pembelajaran pada peserta didik 
Kelas VIII H SMPN 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas Kelas VIII H 
yang berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 12 peserta didik putra dan 18 
peserta didik putri. Sumber data berasal dari peserta didik, guru, dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi atau 
arsip berupa foto. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan teknik persentase. 
Prosedur penelitian adalah berupa siklus pembelajaran yang saling berkaitan. 
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar sebagai 
berikut: pada prasiklus hasil belajar  tendangan depan pencak silat jumlah yang tuntas 
adalah 18 peserta didik (60 %) dan yang belum tuntas adalah 12 peserta didik (40 %). 
Pada siklus I hasil belajar  tendangan depan pencak silat jumlah yang tuntas adalah 22 
peserta didik (73%) dan yang belum tuntas adalah 8 peserta didik (27%). Sedangkan 
pada siklus II hasil belajar tendangan depan pencak silat jumlah yang tuntas adalah 27 
peserta didik (90 %) dan yang belum tuntas adalah 3 peserta didik (10%). 
Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II Hasil belajar tendangan depan pencak 
silat telah mencapai target yang di tetapkan pada siklus II bahkan melebihi target. 
Demikian dapat di simpulkan bahwa: penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar tendangan depan pencak silat pada peserta didik kelas 
VIII H SMP N 8 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
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The purpose of this study is to improve learning outcomes Pencak silat 
front kick using learning aids on students Class VIII H SMPN 8 Surakarta School 
Year 2016/2017. 
This study is a classroom action research conducted in two cycles. Each 
cycle consists of planning, execution of action, observation, and reflection. The 
subjects of the study were students of Class VIII H class of 30 students consisting 
of 12 students and 18 female students. Source of data comes from learners, 
teachers, and researchers. Data collection techniques is by observation, 
interview, documentation or archive in the form of photos. Data validity using 
data triangulation technique. Data analysis using comparative descriptive 
analysis technique and percentage technique. The research procedure is in the 
form of an interrelated learning cycle. 
Based on the result of data analysis, the result of learning achievement is 
as follows: in prasikus of learning result of pencak silat front kick, the total 
number is 18 students (60%) and unfinished are 12 students (40%). In the first 
cycle of learning outcomes pencak silat pencak total number is 22 students (73%) 
and unfinished are 8 students (27%). While in the second cycle of learning results 
kick ahead pencak silat total number is 27 learners (90%) and unfinished are 3 
learners (10%). Improvement occurs in cycle I and cycle II Pencak Silat learning 
outcomes have reached the target set in cycle II even exceed the target. thus it can 
be concluded that: the use of teaching aids can improve the learning outcomes of 
pencak silat front kicks in class students VIII H SMP N 8 Surakarta Academic 
Year 2017/2018. 
 






















Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 





























































Aku ucapkan syukur pada-Mu , dan aku mempersembahkan karya ini untuk :  
 
 




Doa’mu yang selalu menyertai di setiap perjalanan hidupku, semangat yang 
selalu kau berikan, pengorbananmu untuk membesarkan aku, kesabaran atas 
perbuatanku, cinta dan kasih sayang yang kau berikan selama ini yang membuat 
aku bisa menjadi seperti ini, semua itu membuatku bangga menjadi bagian dari 
keluarga ini. Tiada kasih sayang yang seindah kasih sayang dan seabadi kasih 
sayang kalian. 
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